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Perluaskan budayä pembeläjaran
SAFRI .... ALI .................................. ººRakyat negara ini perlu digalak n1eýýnlýuýýýu maklumat . 1KUCHING, 
Khamis - Budaya daripada sekadar menerimanya secara past f 'sahaJa. ºº pembelajaran yang analitikal dan 
intelektual sifatnya harus diletakkan DATUK PATINGGI TAN SRI ALFRED JABU 
sebagai keutamaan dalam agenda Timbalan Ketua Menteri Sarawak
negara jika mahu membangunkan 
modal insan. 
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Patinggi Tan Sri Alfred Jabu anak ; 
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Numpang berkata, dalam usaha 
mengelakkan jurang perbezaan
sosial dan membangunkan modal
:...,,... ,. a.. i,. G .....:.. _ ___'_____ "__ ws   ý ýi ýzw. zzý±.,., -ý-..... -ý-,,.,IIIJaIl aualau wajar palluattgan ter 
hadap tiga perkara itu diperluaskan. 
Menurutnya, matlamat itu boleh 
dicapai jika usaha merapatkan 
jurang antara institusi pendidikan di 
negara ini dengan luar negara. 
Apa yang kita perlukan ialah
melihat cara kita menanam nilai 
dan kepercayaan dalam mempro 
mosikan pembelajaran di kalangan 
rakyat Malaysia, katanya. 
Beliau berkata demikian ketika 
berucap di Majlis Perasmian dan 
Makan Malam Simposium Analiti 
L-I Q. 6- 1Udavah MaIavcia Ke ')(,1101 J4111ý rrlluýuu ar. r. rý..... .... r.. ý   ý 
di salah sebuah hotel terkemuka di
sini malam tadi.
Il.. fonvu .. unýinlrýtýn vano hanva ý.ýaiauyaýýn. n. rna. a.. . 7 "b ...... ý.. .. f- ý. ý:. iý I 1'.memberi penekanan kepada aspek # ` m F '
membaca, menulis dan pepcriksaan 
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pembelajaran sebenar lebih luas. 
ý rt *" 
.. . .. ,Rakyat negara im perlu diga 
lak memburu maklumat daripada 
sekadar menerimanya secara pasif
sahaja, ujamya. 
Katanya, segala bentuk pendeka 
tan yang diambil biarpun membawa 
kepada perbezaan perspektif perlu 
d. m«mo V. onl mrnanala44an ralrvat
SIMPOSIUM ... Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang diiringi bersama Prof. Dato' Dr. Mohamad Kadim Suaidi, semasa menyaksikan pameran yang diadakan 
sempena majlis perasmian dan jamuan malam '26th Regional Symposium of Malaysia Analytical Sciences [SKAM20), di salah sebuah hotel terkemuka di Kuching, 
malam semalam. " Foto: AWANG KUSHAIRY JUNAIDI
4RWluu 
-u6. ...,,.. bb....,... ",.. " ... °, ". " mas arakat Malaysia 'u a harus Katan a, seseorang itu itu berlaku, bersikap terbuka pada idea baru clan y 
ý g y perlu perkara nimbulkan pelbagai pandangan 
berlainan. meningkatkan pembangunan 
dalam banyak merenung dan faham apa, Tanpa budaya analitikal ini, dan prejudis berbanding logik dan 
Selain budaya pembelajaran, 
budaya analitikal, jelasnya. bagaimana dan kenapa sesuatu setiap keputusan dibuat akan me bersebab, tambahnya.
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